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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 
bagi perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan suatu bangsa 
bergantung pada bagaimana bangsa tersebut mengenali, menghargai dan 
memanfaatkan sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan erat dengan kualitas 
pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakat terutama kepada peserta 
didik. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II  Pasal 3 bahwa Tujuan 
Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dimensi imtaq merupakan 
bagian yang terpadu dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini mengimplikasikan 
bahwa pembinaan imtaq bukan hanya tugas dari bidang kegiatan atau bidang 
kajian tertentu secara terpisah, melainkan tugas pendidikan secara keseluruhan 
sebagai suatu sistem. Artinya, sistem pendidikan nasional dan seluruh upaya 
pendidikan sebagai suatu sistem yang terpadu harus secara sistematis diarahkan 
untuk menghasilkan manusia yang utuh, yang salah satu cirinya adalah manusia 
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yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Supriadi 2005 : 
122). 
Berdasarkan dari tujuan pendidikan yang mengerucut pada tujuan utama 
yaitu agar menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas ni’mat yang telah 
Allah berikan. Tetapi pada kenyataanya sampai saat sekarang tujuan pendidikan 
yang paling utama belum tercapai. Sehingga hasil dari pendidikan tersebut 
kebanyakan menghasilakan mental dan moral yang kurang sesuai. sebut saja, pada 
saat ini banyak pejabat yang korupsi, biroksasi pemerintahan yang carut marut 
serta banyaknya pergaulan bebas pada remaja. Itu hanya sebagian contoh kecil 
karakter yang dihasilkan. Lebih tepatnya hanya kognitif yang diutamakan tetapi 
mengesampingkan nilai afektif dan spiritual.  
Selain dari pada itu didalam proses belajar mengajar tidak lepas dari 
adanya interaksi antara siswa dan guru, setiap siswa mempunyai karakter, 
kecerdasan otak atau IQ (Intelligence Quotient) Sangat penting bagi siswa. Akan 
tetapi, yang menentukan keberhasilan seseorang itu dipengaruhi bukan saja oleh 
faktor kemampuan IQ dan EQ. Sangat perlu dilengkapi dengan kecerdasan 
spiritual (Spiritual Quotient) juga. Otak kanan dan otak kiri harus dimanfaatkan 
seoptimal mungkin. Dengan IQ seseorang siswa mampu mengembangkan 
kemampuan ilmianya, EQ (Emotional Quetion) seorang siswa mampu 
mengendalikan diri, dan dengan SQ (Spiritual Quotien), seorang siswa mampu 
mengapresiasikan semua ciptaan tuhan dan menjaga kelestarianya dengan penuh 
kasih sayang.  
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Pendidikan biologi merupakan bagian dari pendidikan sains dan sebagai 
salah satu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan 
pendidikan nasional yang ada. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan 
ilmu pengetahuan, keterampilan sikap serta bertanggung jawab kepada 
lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam dan 
makhluk hidup secara sistematis sehingga pembelajaran biologi bukan hanya 
penguasaan kumpulan-kumpulan fakta tetapi juga proses penemuan. 
Selain itu Biologi merupakan salah satu pendidikan dan langkah awal bagi 
seorang anak mengenal dan memahami konsep-konsep tentang alam untuk 
membangun keahlian dan kemampuan berpikirnya agar dapat berperan aktif 
menerapkan ilmunya dalam dunia teknologi. Untuk merealisasikan hal tersebut 
maka harus terjadi peningkatan mutu pendidikan dalam pembelajaran biologi dan 
sains. Upaya mutu pendidikan biologi dapat tercapai, maka harus memperhatikan 
perkembangan menyeluruh dari peserta didik. Salah satunya yaitu tentang pola 
pikirnya. 
Pola pikir peserta didik terutama Perubahan dari masa anak-anak ke 
remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga sangat mempengaruhi terhadap 
belajarnya. Rasa ingin tahu yang besar dan tanpa pikir panjang dalam tindakanya.  
Dalam pembelajaran biologi di kelas XI SMA Negeri Astanajapura 
dirasakan oleh guru pembelajaran kurang Maksimal terutama pada materi sistem 
reproduksi.  Guru mengajar hanya pada konteks yang ada secara konvensional 
yaitu menggunakan metode ceramah dan diskusi, tanpa menghubungkan nilai-
nilai spiritual dan tanpa menggunakan media lain atau bahan ajar yang 
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mendukung. walaupun bahan ajar yang ada sebatas LKS (lembar kerja Siswa) 
pada umumnya. Sehingga guru mengalami kesusahan dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Guru menyampaikan materi pembelajaran sangat hati-hati, 
karena pada salah satu materi biologi tersebut mengidentifikasi tentang alat 
reproduksi laki-laki dan perempuan yang pada bentuk gambarnya secara tidak 
langsung bergambar pornografi. Kebanyakan siswa mencari sumber reverensi 
pada materi tersebut melalui media internet tanpa pengawasan, sehingga 
dikhawatirkan siswa mencari materi yang menyimpang dari pembelajaran yang 
ada. Untuk itu diperlukan metode khusus untuk menyampaikan pembelajaran 
sehingga tujuan pembelajaran tercapai tanpa adanya salah persepsi pada siswa.  
Menurut penelitian yang terdahulu oleh Maielfi, Ratnawulan dan Usmeldi 
(2012) bahwa pembelajaran berbasis imtaq memiliki efektivitas dan praktis dalam 
penerapanya. begitu juga menurut penilitian yang dilakukan oleh  Fardinal (2008) 
bahwa (1) bahan ajar bermuatan nilai-nilai Imtaq dan Iptek pada saat ini penting 
untuk diterapkan disekolah. (2) bahan ajar bermuatan nilai-nilai Imtaq dan Iptek 
memiliki persyaratan, mutu, efektivitas, efisiensi, ketercakupan materi, 
kepraktisan penerapan, untuk digunakan oleh guru mulai dari TK. 
Penelitian ini merupakan respon terhadap kurangnya bahan ajar yang 
bermuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Peniliti merasa optimis 
bahwa pengembangan bahan ajar berbasis Imtaq akan berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa. Sehingga diharapkan pembelajaran lebih mudah disampaikan dan 
memberikan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, baik  
secara IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quetion) dan SQ (Spiritual 
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Quotien). Bertitik tolak dari masalah diatas, “Apakah Penggunaan Bahan Ajar  
Berbasis Imtaq dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan 
Sistem Reproduksi Manusia di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Astanajapura 
Kabupaten Cirebon?”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
“Bagaimana penggunaan bahan ajar berbasis Imtaq dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa pada pokok bahasa sistem reproduksi manusia di kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon?” 
C. Pembatasan Masalah 
Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendaknya dikemukakan perlu 
kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan 
komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi masalah ini kepada: 
1. Pengembangan bahan ajar modul berbasis imtaq pada Sub pokok bahasan 
struktur dan fungsi alat reproduksi manusia. 
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar modul 
berbasis imtaq pada Sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi 
manusia terhadap hasil belajar siswa. 
3. Perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar modul berbasis 
imtaq dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar modul berbasis 
imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi manusia. 
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4. Respon Siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan bahan ajar 
modul  berbasis Imtaq pada Sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat 
reproduksi  manusia. 
D. Pertanyaan Penelitian 
Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengembangan bahan ajar modul berbasis imtaq pada Sub pokok 
bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi manusia? 
2. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan bahan 
ajar modul berbasis Imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat 
reproduksi manusia terhadap hasil belajar siswa ? 
3. Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar modul 
berbasis Imtaq dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar modul 
berbasis Imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi 
manusia ? 
4. Bagaimana respon Siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan 
bahan ajar modul berbasis Imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi 
alat reproduksi manusia? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pengembangan bahan ajar modul berbasis imtaq pada Sub pokok 
bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi manusia. 
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2. Mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan bahan 
ajar modul berbasis Imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat 
reproduksi manusia terhadap hasil belajar siswa. 
3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar 
modul berbasis Imtaq dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar modul 
berbasis Imtaq pada sub pokok bahasan struktur dan fungsi alat reproduksi 
manusia. 
4. Mengetahui respon siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan 
bahan ajar modul berbasis Imtaq. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti hasil penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan islam. 
2. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat  meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang komperhensif demi tercapainya tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan, sehingga dengan begitu aktivitas belajar dan prestasi belajar 
siswa dapat ditingkatkan secara optimal.  
3. Bagi sekolah hasil penelitian dapat menambah referensi bagi kepustakaan 
sekolah, yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 
kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah setempat. 
4. Bagi pengembangan ilmu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 
penelitian selanjutnya. 
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G. Kerangka Pemikiran  
Kerangka berpikir menurut Mahmud (2011:127) adalah merupakan bagian 
dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti dalam memberikan 
penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang 
diutarakan dalam hipotesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran 
 
Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 
Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 
bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan 
secara profesional. Setiap kegaiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua 
pelaku aktif, yaitu guru dan siswa.  
Guru 
Materi Pelajaran 
Proses Pembelajaran 
Siswa 
Hasil Belajar 
Siswa 
Bahan Ajar Modul 
Berbasis Imtaq 
Materi struktur & fungsi 
alat reproduksi Manusia 
Metode Ceramah, 
Diskusi kelompok 
Tujuan Pembelajaran 
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Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang 
didedesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan anak 
sebagai subyek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar 
yang diciptakan guru.  
Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini melahirkan interaksi edukatif 
dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. Pada kegiatan belajar 
mengajar, keduanya (guru-murid) saling mempengaruhi dan memberi masukan. 
Karena itulah kegiatan belajar mengajar harus merupakan aktivitas yang hidup, 
serat nilai dan senantiasa memiliki tujuan. (Faturahman & Sutikno, 2011 : 8). 
H. Hipotesis Penelitian 
Adapun  Hipotesis penelitiannya, yaitu sebagai berikut : 
Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis Imtaq dengan siswa yang 
tidak menggunakan bahan ajar berbasis Imtaq. 
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